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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran KAP terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan pada perusahaan 
infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
tahun 2015-2017. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan yang 
dipublikasikan di internet melalui website resmi Bursa Efek Indoneisa dan website 
resmi perusahaan terkait. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan yang diukur menggunakan pengukuran 
dummy. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang 
diukur dengan logaritma natural total aset, profitabilitas yang diukur dengan 
ROA, leverage yang diukur dengan DER, dan ukuran KAP yang diukur dengan 
pengukuran dummy. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan dan 
profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan. Sedangkan variabel leverage dan ukuran KAP tidak berpengeruh 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
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